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Am Mittwoch, dem 03. Oktober 2012, fand in der Gaststätte Goldener Löwe Niederbobritzsch in feierlicher
Atmosphäre die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde zwischen der Gemeinde Pilchowice in Polen,
Landkreis Gliwice (Gleiwitz) und der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf statt. Die Gäste wohnten danach
den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Niederbobritzsch bei.
Am nächsten Tag fand eine Stadtbesichtigung in Freiberg statt. Insgesamt war der erste Besuch
ein guter Start in die frisch besiegelte Partnerschaft. 
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Auswertung der Gemeinderatssitzung vom
25. September 2012
Einladung zur öffentlichen Gemeinderatssitzung





Die Niederschrift des Gemeinderates Bobritzsch-Hilbersdorf vom 
30. August 2012 wird bestätigt.
Abstimmungsergebnis:






Beratung und Beschlussfassung zum Abschluss
von Partnerschaftsbeziehungen mit der Gemeinde
Pilchowice (Polen)
Beschluss-Nr.: 81/09/2012
Der Gemeinderat der Gemeinde Bobritzsch-Hilbersdorf bestätigt 
die vorgelegte Partnerschaftsvereinbarung mit der Gemeinde 
Pilchowice, Landkreis Gliwice, Polen. Der Bürgermeister wird 








Beratung und Beschlussfassung zu außer- und
überplanmäßigen Ausgaben
Beschluss-Nr.: 82/09/2012
Der Gemeinderat Bobritzsch-Hilbersdorf beschließt über- und 
außerplanmäßige Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 gemäß 
folgender Aufstellung:
Haushaltsstelle 4640.000.000.7180.000
















Wir laden Sie zur öffentlichen Beratung des Gemeinderates am
Dienstag, dem 23. Oktober 2012, um 19:00 Uhr
im Bürgerhaus „Flora“,
Hüttensteig 56, im OT Hilbersdorf, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf
ein.





Herrn Wolfgang Gläser am 15.11. zum 75. Geburtstag
Frau Ruth Draeger am 21.11. zum 76. Geburtstag
Frau Gitta Siegismund am 22.11. zum 73. Geburtstag
Herrn Eberhard Klemm am 22.11. zum  71. Geburtstag
Frau Erika Matthes am 24.11. zum 78. Geburtstag
Frau Christiane Krumpein  am 25.11. zum 90. Geburtstag
Herrn Günter Drechsel am 27.11. zum 80. Geburtstag
Frau Edith Galle am 30.11. zum 84. Geburtstag
Im Seniorenheim
Frau Edeltraud Fritzsche am 03.11. zum 83. Geburtstag
Frau Rosemarie Goldammer am 14.11. zum 87. Geburtstag
Frau Erika Neuber am 20.11. zum 81. Geburtstag
Herrn Manfred Schneider am 20.11. zum 78. Geburtstag
OT Naundorf
Herrn Harald Heinrich am 07.11. zum 80. Geburtstag
Frau Gerlinde Kirschner am 09.11. zum 78. Geburtstag
Herrn Johannes Ihle am 11.11. zum 79. Geburtstag
Frau Jutta Fischer am 12.11. zum 78. Geburtstag
Frau Renate Wittig am 12.11. zum 75. Geburtstag
Herrn Gerold Heber am 12.11. zum 74. Geburtstag
Frau Jutta Tannert am 15.11. zum 79. Geburtstag
Herrn Jürgen Schilling am 15.11. zum 74. Geburtstag
Frau Ilse Hasek am 19.11. zum 81. Geburtstag
Herrn Ernst Tzschöckel am 20.11. zum 84. Geburtstag
Frau Karin Hermsdorf am 20.11. zum 72. Geburtstag
Herrn Roland Hebert am 22.11. zum 86. Geburtstag
Herrn Johannes Zimmermann am 29.11. zum 81. Geburtstag
Herrn Herbert Emmrich am 29.11. zum 70. Geburtstag
OT Niederbobritzsch
Herrn Günter Eisert am 02.11. zum 76. Geburtstag
Frau Thea Zimmermann am 05.11. zum 80. Geburtstag
Herrn Gerhard Günther am 06.11. zum 88. Geburtstag
Herrn Siegfried Wolf am 06.11. zum 75. Geburtstag
Frau Ursula Dehmel am 06.11. zum 73. Geburtstag
Frau Margarete Enold am 07.11. zum 88. Geburtstag
Frau Ursula Schneider am 08.11. zum 76. Geburtstag
Frau Gudrun Breyer am 11.11. zum 76. Geburtstag
Frau Barbara Fischer am 12.11. zum 73. Geburtstag
Frau Waltraud Clausnitzer am 13.11. zum 74. Geburtstag
Frau Marlene Dienel  am 14.11. zum 76. Geburtstag
Herrn Gottfried Venus am 14.11. zum 75. Geburtstag
Frau Erika Mergenthal am 14.11. zum 74. Geburtstag
Herrn Karl Jungnickel am 15.11. zum 79. Geburtstag
Frau Renate Kirsten am 15.11. zum 75. Geburtstag
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Frau Annemarie Mai am 17.11. zum 85. Geburtstag
Frau Ruth Leonhardt am 17.11. zum 82. Geburtstag
Herrn Hartmut Clausnitzer am 19.11. zum 75. Geburtstag
Frau Ursula Clausnitzer am 20.11. zum 72. Geburtstag
Herrn Klaus Kaden am 23.11. zum 74. Geburtstag
Herrn Norbert Kamella am 25.11. zum 72. Geburtstag
Herrn Heinz Walther am 26.11. zum 81. Geburtstag
Herrn Siegfried Wolf am 26.11. zum 79. Geburtstag
Herrn Eberhard Kretschel am 29.11. zum 79. Geburtstag
OT Oberbobritzsch
Frau Raina Rothe am 05.11. zum 77. Geburtstag
Frau Sieglinde Müller am 09.11. zum 80. Geburtstag
Frau Elsbeth Pietsch am 12.11. zum 76. Geburtstag
Frau Anita Czerwinski am 13.11. zum 80. Geburtstag
Herrn Walter Martin am 17.11. zum 71. Geburtstag
Herrn Günter Böhme am 18.11. zum 77. Geburtstag
Frau Hanna Nitzsche am 28.11. zum 78. Geburtstag
Herrn Dieter Faulhaber am 28.11. zum 73. Geburtstag
Frau Elsbeth Silbermann am 28.11. zum 71. Geburtstag
OT Sohra
Herrn Johannes Dietze am 23.11. zum 70. Geburtstag
Hochzeitsjubiläen
Ein Hoch auf unsere Jubelpaare!
Fröhlich gratulieren heute, alle Gäste voller Freude 
und wünschen für die nächste Zeit,
Gesundheit, Glück und Heiterkeit .
Das Fest der Goldenen Hochzeit begehen 
am 10. November 2012
das Ehepaar Manfred und Ursula Böhme
im Ortsteil Hilbersdorf
Das Fest der Diamantenen Hochzeit begehen 
am 15. November 2012
das Ehepaar Armin und Helga Kaden
im Ortsteil Naundorf
am 29. November 2012
das Ehepaar Erich und Eva Böhme 
im Ortsteil Naundorf
Dazu gratulieren der Gemeinderat sowie die
Gemeindeverwaltung Bobritzsch-Hilbersdorf 












Oktober 25. 26. 17. 19.
November 08. / 23. 09. / 24. 14. 16.
Dezember 06. / 20. 07. / 21. 12. 14.
Sprechzeiten des Bürgermeisters
Ortsteil Hilbersdorf:
 16. Oktober 2012
 06. November 2012
 20. November 2012
 in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr
Ortsteil Niederbobritzsch:
 jeweils donnerstags von 13:00 – 17:00 Uhr
OT Naundorf
Restabfall Gelbe Tonne Papiertonne
Oktober 22. 26.
November 05. / 19. 09. / 24. 09.
Dezember 03. / 17. / 31. 07. / 21. 07.
OT Niederbobritzsch, Oberbobritzsch, Sohra
Restabfall Gelbe Tonne Papiertonne
Oktober 19. 15. / 29. 15.
November 03. / 16. / 30. 12. / 26. 12.
Dezember 14. / 29. 10. / 22. 10.
Öffnungszeiten der Gemeindebücherei
Ortsteil Hilbersdorf:
Donnerstag 16:30 Uhr – 18:30 Uhr
in Hilbersdorf, Dorfstraße 3
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
unsere Bibliothek bleibt im Oktober aufgrund von Umzug geschlos-
sen. Am 1. November 2012 findet eine Neueröffnung in der 
Dorfstraße 3 statt. Dort erwarte ich Sie in einer neu eingerichteten 
Bibliothek und würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin die 
Treue halten und fleißig lesen.




Montag 16:30 Uhr – 18:00 Uhr
in Oberbobritzsch im Erbgericht Eschenweg 3
 
Ortsteil Niederbobritzsch:
Montag 08:00 Uhr – 11:30 Uhr und 12:30 Uhr – 16:00 Uhr
Dienstag 09:00 Uhr – 11:30 Uhr und 12:30 Uhr – 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 Uhr – 11:30 Uhr und 12:30 Uhr – 16:00 Uhr
Donnerstag 08:00 Uhr – 11:30 Uhr und 12:30 Uhr – 16:00 Uhr
Freitag 08:00 Uhr – 11:30 Uhr und 12:30 Uhr – 14:00 Uhr
in Niederbobritzsch im Ausbildungszentrum, Bahnhofstraße 13
(eine Rücksprache ist empfehlenswert Telefon-Nummer 037325 
22126)
Öffnungszeiten Standesamt der Stadt Freiberg
Montag 08:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
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Bekanntmachung der Landesdirektion Sachsen
Sprechzeit des Revierförsters
Revierförster: Herr Peter Dahlke 
09618 Brand-Erbisdorf, Mönchenfrei 2, Telefon 0173 3724009
Donnerstag von 16:00 – 18:00 Uhr
Öffnungszeiten der Bobritzscher Kommunalen 
Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Sprechzeiten des Ortschronisten
im OT Hilbersdorf
Der Ortschronist im Ortsteil Hilbersdorf führt montags von 
16:30 – 18:00 Uhr in der Dorfstraße 3 öffentliche Sprechzeiten 
durch. Sie können an diesem Tag Einsicht in die im Aufbau be-
findliche Ortschronik nehmen. Es besteht auch die Möglichkeit 
telefonisch oder persönlich andere Termine zu vereinbaren.
Ortschronist Dietmar Keller
Telefon 03731 22093
Montag 09:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
über den Erörterungstermin im
Planfeststellungsverfahren 
„Neubau des Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) 
Oberbobritzsch an der Bobritzsch“
Az.: 42-8962.10/6/16 
1. Im Rahmen des Anhörungsverfahrens für das oben genannte 
Vorhaben wird ein Erörterungstermin durchgeführt. 
Der Erörterungstermin findet
am Mittwoch, dem 24. Oktober 2012 ab 09:00 Uhr,
am Donnerstag, dem 25. Oktober 2012  ab 09:00 Uhr und 
am Freitag, dem 26. Oktober 2012  ab 09:00 Uhr
in der Grundschule „Regenbogen“ Oberbobritzsch, 3. Ober-
geschoss, Aula, Pretzschendorfer Straße 6, 09627 Bobritzsch-
Hilbersdorf, OT Oberbobritzsch statt.
Der Einlass zu den Terminen erfolgt jeweils ab ca. 30 Minuten 
vor Beginn. 
Organisatorischer Hinweis:
Die Termine beginnen jeweils mit einer Vorstellung des Vorhabens 
durch die Vorhabensträgerin.
Am 24. Oktober 2012 ist es beabsichtigt, die Stellungnahmen 
der anerkannten Naturschutzvereinigungen sowie die gleichlau-
tenden Stellungnahmen zu Fragen des Naturschutzes von privaten 
Einwendern zu erörtern.
Am 25. Oktober 2012 erfolgt die Erörterung der privaten 
Einwender.
Am 26. Oktober 2012 sollen die Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange erörtert werden.
2. Im Termin werden die rechtzeitig erhobenen Einwendungen 
gegen den Plan und die Stellungnahmen der Behörden zu dem 
Plan mit der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen 
als Träger des Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie 
den Personen, die Einwendungen erhoben haben, erörtert. 
Die Teilnahme am Termin ist jedermann, dessen Belange durch 
das Bauvorhaben berührt werden, freigestellt. Die Vertretung 
durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Dieser hat seine Be-
vollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen 
und diese zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben. Es wird 
darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten auch 
ohne ihn verhandelt und entschieden werden kann, dass verspätete 
Einwendungen ausgeschlossen sind und dass das Anhörungsver-
fahren mit Schluss der Verhandlung beendet ist.
Sofern Einwender nicht am Erörterungstermin teilnehmen, gelten 
die von ihnen erhobenen Einwendungen als aufrecht erhalten 
und werden im weiteren Verfahren entsprechend berücksichtigt.
3. Durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch Vertre-
terbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet.
4. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich (§§ 73 Absatz 6 Satz 
6 i.V.m. 68 Abs. 1 VwVfG), das bedeutet, der Teilnehmerkreis 
beschränkt sich auf die oben genannten Beteiligten.





im OT Hilbersdorf gesucht 
Leider kann die beabsichtigte Aufstellung der Wäschemangel 
in der Pfarrscheune in Hilbersdorf aufgrund des hohen Inve-
stitionsaufwandes nicht umgesetzt werden. Wir sind deshalb 
auf der Suche nach einer geeigneten Räumlichkeit und bitten 
Sie um Ihre Mithilfe. Hinweise geben Sie bitte an die Gemein-
deverwaltung oder Herrn Reichel, Am Rosenhain 16 in 09627 
OT Hilbersdorf.
Alle Bürger der Gemeinde, die noch eine öffentliche Kaltman-
gel nutzen möchten, können sich im OT Naundorf bei Frau 
Reinhilde Bermuske, Oberer Engen 12, 09627 Bobritzsch-Hil-
bersdorf telefonisch unter folgender Rufnummer 037325 92727 
melden. Die Mangel kann nach terminlicher Vereinbarung im 
Bürger- und Vereinsheim genutzt werden. 
Gemeindeamt Niederbobritzsch:
Montag geschlossen
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
 
Gemeindeamt Hilbersdorf (Außenstelle):
Dienstag 15:00 – 18:00 Uhr und
Freitag 09:00 – 12:00 Uhr
Darüber hinaus stehen die Mitarbeiter der BWV auch als Ansprech-
partner (z. B. für die Ausgabe der Grünschnittmarken) zur Verfügung.
Öffnungszeiten für die Gemeindeverwaltung 
Bobritzsch–Hilbersdorf
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Information der Landestalsperrenverwaltung
für den OT Oberbobritzsch 
Die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen führt 
am 22. Oktober 2012 ab 09:30 Uhr im OT Oberbobritzsch für 
abgeschlossene Baumaßnahmen mit denen Hochwasserschäden 
beseitigt wurden eine Gewährleistungsabnahme (Endkontrolle) 
durch. 
Dabei ist es erforderlich auch private Grundstücke betreten zu 
müssen. Die Eigentümer werden höflichst gebeten, den Zugang 
zu gewährleisten. 
Wir möchten daran erinnern, dass die Bezahlung des Amts- und 
Mitteilungsblattes fällig ist. Bitte prüfen Sie, ob Sie den Jahres-
beitrag bezahlt haben.
Sie können den Betrag auf unser Konto Nr. 3 351 000 340 bei der 
Sparkasse Mittelsachsen, BLZ 870 520 00 überweisen oder in bar 
bei der Gemeindekasse einzahlen. 
Noch einfacher ist es für Sie, wenn Sie uns eine Einzugsermäch-
tigung erteilen.
EINzUGSERMäcHTIGUNG




die widerrufliche Einzugsermächtigung für die Abbuchung 







Bezahlung Amts- und Mitteilungsblatt

Neues von der Mittelschule Niederbobritzsch
Schuljahresstart an der Mittelschule Niederbobritzsch
Kennenlerntage der drei neuen 5. Klassen
Am 3. September 2012 begrüßten die Mittelschüler und Lehrer 
64 „Fünfer“, die aufgeregt und neugierig in ihre neue Schule 
gekommen waren, zur Eröffnung des Schuljahres auf dem Schul-
hof. Die „Zehner“ überreichten jedem neuen Schüler eine kleine 
Zuckertüte.
Auch die drei KlassenleiterInnen Frau Wetzel, Frau Dörfel und Herr 
Helbig waren gespannt und hatten sich einiges zum gegenseitigen 
Kennenlernen einfallen lassen.
Grundschulen zu Gast
Zum 12. Mal führten wir in diesem Schuljahr am 27.09.2012  un-
sere Waldrallye für die Grundschulen durch. Leider lies uns Petrus 
in diesem Jahr im Stich und wir mussten bei strömenden Regen 
die Waldrallye an der Mittelschule durchführen. Dank fleißiger 
Helfer aus den 9. Klassen lief alles reibungslos und die Stationen 
wurden voller Eifer bewältigt.  Am Ende hatte die Grundschule aus 
Hilbersdorf  vor Oberbobritzsch, Lichtenberg und Pretzschendorf 
die Nase vorn. Herzlichen Glückwunsch!
Ch. Harnisch 
In der Tastkiste gab es einiges zu erfühlen.
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Einladung zum Weihnachtskonzert
der Mittelschule Niederbobritzsch
Wir, die Schülerinnen und Schüler sowie das Kollegium 
unserer Mittelschule, laden alle Einwohner der Gemein-
de Bobritzsch-Hilbersdorf  und umliegenden Orte recht 
herzlich zu unserem traditionellen Weihnachtskonzert am 
30. November 2012 in die Kirche zu Niederbobritzsch ein.
Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre haben wir 
uns entschlossen, zwei Konzerte aufzuführen, um jedem 
Konzertbesucher auch einen Sitzplatz anbieten zu können.
Das erste Konzert beginnt um 16:30 Uhr (Ende gegen 18:00 
Uhr) und ist für all die Besucher gedacht, die keine Kinder 
oder Enkelkinder in der Schule haben.
Das zweite Konzert beginnt um 19:00 Uhr und ist den Eltern, 
Großeltern und Verwandten und Freunden der Schülerinnen 
und Schüler vorbehalten.
Ab sofort nehmen wir telefonisch/persönlich im Sekretariat 
der Mittelschule für das Konzert um 16:30 Uhr Platzreser-
vierungen an.
Wir sind bereits mitten in den Proben und freuen uns bereits 
heute auf Ihr Kommen.
Natürlich gehörte das Erkunden des Schulhauses, des Schulge-
ländes und der Räume für die Ganztagesbetreuung dazu, aber 
auch der Besuch der Kirche Niederbobritzsch. Die Schüler durften 
sogar einen Blick ins Innere der Orgel werfen. Mit der Geschichte 
der Niederbobritzscher Schule machte Herr Kretzschel, unser 
Ortschronist, die Kinder bekannt.
Zum Abschluss der Kennenlerntage begaben sich alle „Fünfer“ 
ins Naturbad auf Schatzsuche. Für jede Klasse war ein Schatz mit 
Süßigkeiten vergraben und bei Sportspielen kam der Spaß nicht 
zu kurz. Schön war, dass uns drei Muttis ins Naturbad begleiteten.
Wir bedanken uns bei allen, die die Kennenlerntage unterstützten 
und so zu einem ersten gemeinsamen Erlebnis werden ließen.




des DKSB RV Freiberg e. V.
Der Monat September hielt viele Überraschungen für unsere Kin-
der in der Kindertagesstätte „Kunterbunt“ bereit. So gab es einen 
Oma- / Opa-Nachmittag für unsere Krippenkinder, wir feierten 
Projektabschluss zum Thema „Haustiere“ und unser Träger der 
„Deutsche Kinderschutzbund Regionalverband Freiberg e. V.“ 
hatte Geburtstag.
Oma und Opa zu Besuch in der Kinderkrippe
Bei den Krippenkindern waren am 25. September 2012 die 
Großeltern und auch Urgroßeltern zu Gast. Die Kinder und 
Erzieherinnen begrüßten alle mit Kreis- und Fingerspielen. An 
diesem Nachmittag konnten sich unsere Gäste anschauen, wo 
und wie Ihre Enkel die Tage in der Kita „Kunterbunt“ verbringen. 
Ein gemeinsames gemaltes Bild erinnert nun im Eingangsbereich 
zur Krippe an den schönen Nachmittag.
Unser „Haustierprojekt“ 
Tierische Gäste zum Projektabschluss
Nach zwei „tierischen“ Monaten ging in unserer Kita „Kunterbunt“ 
am 12. September das Haustier-Projekt zu Ende. Dafür hatte 
sich das Erzieherinnen-Team etwas ganz besonderes ausgedacht 
und viele tierische Gäste ins Haus eingeladen. Diese ließen sich 
gemeinsam mit den Kindern trotz des ausgerechnet an diesem 
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große Begeisterung, aber auch Mitgefühl und Hilfsbereitschaft, 
denn mit lauter Unterstützung der kleinen Zuschauer fanden der 
kauzige alte Peterson und der kleine Kater Findus am Ende glück-
lich zusammen. Es war eine gelungene Geburtstags-Aufführung, 
die allen sicherlich noch lange in guter Erinnerung bleiben wird.
Auch für die großen Kinder hielt der DKSB ein besonderes Ge-
schenk bereit. Mit Prof. Dr. Klaus Spitzer konnten sie während einer 
Kinderuni unterirdischen Geheimnissen auf die Spur kommen. 
Über 100 große und kleine Geburtstagsgäste erlebten im großen 
Hörsaal Audimax, der Bergakademie Freiberg eine spannende 
Vorlesung für Kinder.
Ihr Kita-Team „Kunterbunt“
des DKSB RV Freiberg e.V.
Tag herrschenden nasskalten Regenwetters die gute Laune nicht 
verderben und sorgten für aufregende Stunden in den Gruppen-
zimmern. Zunächst jedoch wurde das „Haustier-Fest“ mit einem 
kleinen Programm gemeinsam eröffnet. Hier wurden Tier-Lieder 
gesungen, um sich schon mal auf das nun kommende einzu-
stimmen. Denn zum Streicheln und Anschauen warteten bereits 
Hasen, Hamster und Hunde geduldig im Haus. Zum heimlichen 
Star entwickelte sich dabei ein Bernersennen-Welpe, der den 
Kindern im Verlaufe des Vormittages besonders ans Herz wuchs. 
Streicheln und Anschauen machte hungrig, und so konnten die 
Kinder auch den großen Obst- und Gemüseimbiss genießen, den 
die Eltern extra für diesen Tag vorbereitet hatten. Zwischendurch 
wurde auch gebastelt und gemalt, wobei für jedes Kind eine Erin-
nerungsplakette entstand. Den Abschluss feierten dann alle wieder 
gemeinsam und stimmten sich mit einem Herbstlied auf die nun 
folgenden Wochen in unserer Kita „Kunterbunt“ ein.
An dieser Stelle möchte das „Kunterbunt“-Team auch im Namen 
der Kinder allen, die uns beim großen Haustier-Projekt in den 
vergangenen Wochen unterstützt haben, noch einmal ein großes 
„DANKESCHÖN“ sagen. Dank Ihrer Hilfe war die Haustier-Zeit 
für alle spannend und lehrreich, lustig und vor allem wunderschön!
15 Jahre „Deutscher Kinderschutzbund
Regionalverband Freiberg e. V.“ – eine Geburtstagsfeier 
mit berühmten Gästen
Wer seinen 15. Geburtstag feiert, der darf sich 
liebe Gäste dazu einladen. In diesem Falle 
war das „Geburtstagskind“ der Träger unserer Kita „Kunterbunt“, 
der Deutsche Kinderschutzbund Regionalverband Freiberg e. V., 
und manche Gäste kamen 
sogar von sehr weit her. 
Denn das Figurentheater 
„Topolino“ aus Ulm brach-
te „Peterson und Findus“, 
das berühmte schwe-
dische Duo, mit nach Hil-
bersdorf, die mit einer 
spannenden Geschichte 
die Kindergartenkinder 
sowie die Erstk lässler 
der Grundschule in ihren 
Bann zogen. Mit jeder 
Menge Musik und lustigen 
Protagonisten verbreiteten 
die Marionetten, gespielt 
von Andreas und Brigitte 
Blersch, bei den Kindern 
Neues aus den drei Kinderarche-
Kindertagesstätten in Bobritzsch-Hilbersdorf
Kinderarche Sachsen e. V.
Kita „Sonnenblumenkinder“ Naundorf
„Der Herbst ist da ...“
… und wir begrüßten ihn mit unserem traditionellen Herbstfest, 
das wir am Freitag, den 05. Oktober 2012 feierten.
Mit einem gemeinsamen Programm der Kinder aus der Grund-
schule und der Kindertagesstätte stimmten wir unsere Gäste in der 
Turnhalle (da sich das Wetter angemessen der Jahreszeit, wech-
selhaft präsentierte) auf einen stimmungsvollen Nachmittag ein.
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Nachdem die Schnecken und Bienen ihre Reise durch den Kin-
dergarten erfolgreich besungen hatten und die Grundschüler mit 
ihrem Lied die Felder abgerecht hatten, folgte der Startschuss für 
die „Sponsorenläufe“ in der Schule. Einige Kinder rannten bis zu 
20 Runden im Schulgelände und brachten damit viel Geld für das 
Zirkusprojekt im nächsten Jahr in die Kasse. Der Gewinn aus dem 
Kuchenbasar und dem herzhaften Imbiss geht zugunsten unseres 
neuen Projektes:
Ein gemeinsamer Spielzeugschuppen für Hort und Schule auf 
dem Pausenhof.
Mit Spiel und Spaß verbrachten wir schöne Stunden. So konnte 
man sich beim Apfelturm-Bauen ausprobieren, herbstliche Karten 
und Vögelchen basteln, Teelichter und Kürbisse gestalten oder 
beim Herbstquiz, das unser Elternbeirat liebevoll vorbereitet hatte, 
kleine Preise gewinnen. 
Um genüsslich in den Herbst zu starten und den Sommer gebüh-
rend zu verabschieden, gab es für jedes Kind an diesem Tag ein 
köstliches Eis, dass uns Herr Appler sponserte. Vielen Dank dafür!
Nun bereiten wir uns auf unseren Elternabend im Kindergarten 
vor, in dem wir den Eltern unsere überarbeitete Konzeption und 
die neuen Gruppennamen vorstellen möchten ...




Sonntag, 21.10.2012 – 20. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Lesegottesdienst in Naundorf
 
Sonntag, 28.10.2012 – 21. Sonntag nach Trinitatis
10:00 Uhr Kirchweihgottesdienst und Jubiläum Männerwerk
  mit anschließendem Kirchenkaffee in Hilbersdorf
Sonntag, 04.11.2012 – 22. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr Gottesdienst in Hilbersdorf
10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufe in Conradsdorf
10:30 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Kirchweih in Naundorf
Gemeindekreise:
Frauendienst in Naundorf:
13.11.2012, 14:00 Uhr im Substitutenhaus
Frauendienst in Hilbersdorf:
14.11.2012, 15:00 Uhr im Gemeindesaal
Männerwerk:
13.11.2012, 19:30 Uhr im „Erbgericht“ in Naundorf
mit Reisebericht über Israel
Weitere Informationen und Termine entnehmen Sie bitte den 
„Kirchennachrichten“.
Sprechzeiten der Kirchkasse und Friedhofsverwaltung:
Kirchgemeinde Hilbersdorf:
Hauptstraße 13, 09627 Hilbersdorf, Telefon/Fax 03731 23407
Frau Lindner ist im Büro wie folgt anzutreffen:
immer mittwochs 09:30 Uhr – 12:00 Uhr und an
jedem 2. Mittwoch im Monat 14:30 Uhr – 16:00 Uhr
Kirchgemeinde Naundorf:
Ansprechpartner: Christa Jehmlich, Grillenburger Straße 70, 
OT Naundorf, Telefon 037325 1491 bzw. Frau Engelmann in 
Naundorf
Wichtige Anschriften und Rufnummern:
Herr Pfarrer Gottfried Schubert:




Telefon 03731 300855; E-Mail: tecla@johannis-freiberg.de
Herr Pfarrer i. R.Bartl:
Hauptstraße 15, 09627 Hilbersdorf, Telefon 03731 215667
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ð Gilt immer: Wenn Sie an den anderen Veranstaltungen in 
den Nachbargemeinden gern teilnehmen möchten und keine 
Möglichkeit haben, dorthin zu kommen, geben Sie Ihrem Herzen 
eine Stoß und melden sich bitte beim Kirchenvorstand oder Frau 
Lindner. Wir fahren Sie gern und bringen Sie auch wieder nach 
Hause. Wir müssen es nur wissen!
Ein guter Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst
 
Diesen erlebten wir am 30.09.2012 zum Erntedankfest in der 
Hilbersdorfer Kirche.
Am Sonnabend vor dem Erntedankfest trafen sich mehr als 15 
fleißige Helfer, um die Kirche wunderschön mit den gespendeten 
Erntegaben und Blumen zu schmücken. Dafür sei allen Spendern 
und Helfern herzlich gedankt.
 
Am Sonntag konnten sich die zahlreichen Gottesdienstbesucher an 
einer wunderbar geschmückten Kirche erfreuen und gemeinsam 
mit Pfarrer i. R. Bartl bei einer sehr guten Predigt und einer an-
sprechenden Ausgestaltung des Gottesdienstes das Erntedankfest 
feiern. 
Herzlichen Dank an Pfarrer i. R. Bartl.  
Die Lebensmittel werden komplett der „Freiberger Tafel“ zur 
Verfügung gestellt.
 
Im Oktober begeht das Männerwerk sein 60-jähriges Jubiläum. 
Dieses wird in einem Gottesdienst am 28.10., verbunden mit 
dem Kirchweihfest, in Hilbersdorf gefeiert. Im Anschluss an den 
Gottesdienst wird ganz herzlich zum Kirchenkaffee eingeladen.
Wer hat Lust bei unserem Krippenspiel mitzuwirken?
Für das diesjährige Krippenspiel am 24.12.2012 in unserer Kirche 
werden noch interessierte Kinder als Mitspieler und Engel gesucht. 
Wir beginnen mit den Proben im November.
Es ist ein schönes Gefühl, Weihnachten in einer vollen Kirche 
bei Spiel und Gesang dabei zu sein.
Bitte meldet euch telefonisch im Pfarramt Hilbersdorf unter 03731 
23407 oder bei Familie Lindner unter 03731 34443.
Baubeginn an der Friedhofsmauer in Hilbersdorf
Der Kirchenvorstand Hilbersdorf möchte an dieser Stelle darüber 
informieren, dass im Oktober 2012 Bauarbeiten an der Friedhofs-
mauer entlang der Hauptstraße beginnen.
Während der Arbeiten muss der Fußweg in diesem Bereich kom-
plett gesperrt werden.
Die Mauer soll stabilisiert und in einem Teilstück grundhaft neu 
errichtet werden. Diese Arbeiten sind als sehr dringend eingestuft 
worden, da die Mauerkrone teilweise einen Überhang zum angren-
zenden Fußweg aufweist.
Für die entstehenden Einschränkungen bitten wir um Ihr Ver-
ständnis.
Der Spruch für den Monat Oktober lautet:
Der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, 
der nach ihm fragt.
Wir wünschen allen noch eine schöne Herbstzeit und den Kindern 
erholsame Ferien.
Bleiben Sie behütet.
Ihre Kirchgemeinden Hilbersdorf und Naundorf
Informationen der Kirchgemeinden 
Oberbobritzsch und Niederbobritzsch
Gottesdienste und Veranstaltungen in Oberbobritzsch:
21.10.2012 20. Sonntag nach Trinitatis 
09:30 Uhr gemeinsamer Gottesdienst mit Abendmahl
 Pfarrer i. R. W. Schubert 
28.10.2012 21. Sonntag nach Trinitatis 
09:30 Uhr  Gemeinsame Lese-Andacht in Niederbobritzsch
31.10.2012 Reformationstag
09:30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst 
 Pfarrer i. R. W. Schubert 
04.11.2012 22. Sonntag nach Trinitatis 
09:00 Uhr Kirchweihgottesdienst mit Abendmahl
10.11.2012 Martinstag 
16:00 Uhr Gemeinsame Familienandacht in Niederbobritzsch
11.11.2012 Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres 
14:00 Uhr Einführungs- und Verabschiedungsgottesdienst 
 mit Superintendent Ch. Noth in Niederbobritzsch 
18.11.2012 Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres
09:00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer i. R. Barthel
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Gemeindekreise Oberbobritzsch
Junge Gemeinde
19:00 Uhr freitags 
Eltern-Kindkreis
15:30 Uhr Dienstag am 13.11.2012
Gesprächskreis
19:30 Uhr donnerstags, immer 2. und 4. des Monats 
 
Frauenkreis
15:00 Uhr Donnerstag am 18.10. mit Pfarrer i. R. Jäger
Gemeinschaftsstunde
16:30 Uhr Donnerstag, 11.10., 25.10., 08.11.
 bei Frau Czerwinski Frauensteiner Straße 48





16:30 Uhr montags 
 
Kirchenchor
19:30 Uhr mittwochs 
Flötenkreis
17:30 Uhr mittwochs 
 
Kirchenvorstand
20:00 Uhr donnerstags, November nach Absprache
Gottesdienste und Veranstaltungen in Niederbobritzsch:
21.10.2012 20. Sonntag nach Trinitatis 
09:30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst mit Abendmahl in
  Oberbobritzsch, Pfarrer i. R. W. Schubert 
28.10.2012 21. Sonntag nach Trinitatis 
09:30 Uhr Gemeinsame Lese-Andacht 
31.10.2012 Reformationstag
09:30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst in Oberbobritzsch
  Pfarrer i. R. W. Schubert 
04.11.2012 22. Sonntag nach Trinitatis 
10:30 Uhr Kirchweihgottesdienst 
10.11.2012 Martinstag 
16:00 Uhr Gemeinsame Familienandacht 
11.11.2012 Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres 
14:00 Uhr Einführungs- und Verabschiedungsgottesdienst 
 mit Superintendent Ch. Noth 
 
18.11.2012 Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres
10:30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer i. R. Barthel
Gemeindekreise Niederbobritzsch
Eltern-Kindkreis








14:30 Uhr Mittwoch am 10.10.2012 
 
Kirchenchor
19:30 Uhr montags 
Kirchenvorstand
19:30 Uhr dienstags, November nach Absprache
Einführungs- und Verabschiedungsgottesdienst
in Niederbobritzsch
Ab 01. November 2012 wird die Pfarrstelle unserer Kirchge-
meinden Ober- und Niederbobritzsch mit der Pfarrerin Frau 
Lange-Seifert besetzt. Die Einführung der neuen Pfarrerin und die 
Verabschiedung von Pfarrer Gottfried Schubert in den Ruhestand, 
erfolgt am Sonntag, 11. November 2012 um 14:00 Uhr durch den 
Superintendent Ch. Noth in der Kirche zu Niederbobritzsch. Dazu 
laden wir Sie alle herzlich ein.
 
Die „Blumenkinder“ der KINDERARcHE
Oberbobritzsch sagen Danke
Herzliches Dankeschön sagen alle „Blumenkinder“ an den Kir-
chenvorstand von Oberbobritzsch und an alle fleißigen Spender 
der Erntegaben. Auch in diesem Jahr durften wir uns über Äpfel, 
Birnen, Pflaumen, Melonen und Gurken freuen. Die guten Gaben 
bereichern unseren täglichen „Obstteller“ und werden von den 
Kindern gern gegessen, vielen Dank dafür.
Kinder und Erzieher der Kindertagesstätte „Blumenkinder“ 
(Brief der KINDERARCHE)
Sprechzeiten des Pfarrers, der Kirchkassen und 
Friedhofsverwaltungen:
Sprechzeiten des Ortspfarrers entfallen im Oktober. Dringlich-
keiten sind mit den Vertretungen abzusprechen
Vertretung des Ortspfarrers für beide Gemeinden:  
Vom 01. bis 13.10.2012: Pfarrer i. R. Jäger, Burkersdorf,
 Telefon: 037326 86440
Vom  15. bis 27.10.2012: Pfarer i. R. W. Schubert, Oberbobritzsch,
 Telefon: 037325 27023
Pfarramt Oberbobritzsch, Kirchstraße 2, Telefon/Fax: 037325 6339
Öffnungszeiten: Mittwochs 15:30 – 17:30 Uhr,
Bestattungen: Frau Voigtländer Telefon: 037325 91052
Pfarramt Niederbobritzsch, Pfarrgasse 1, 
Telefon: 037325 6225, Fax: 037325 23494
Öffnungszeiten Kirchkasse/dienstags 09:00 – 12:00 Uhr 
und Friedhofsverwaltung Frau Beier 16:00 – 18:00 Uhr 
  oder nach Vereinbarung
Gemeindepädagogin:
Simone Pohlink, 09599 Freiberg, Akademiestraße 1
Telefon: 03731 6959313
Eine gesegnete Zeit wünschen Ihnen die Kirchenvorstände 
von Nieder- und Oberbobritzsch.
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Schöne Momente im Bobritzschtal ...
Männerchor der Freiwilligen Feuerwehr
Oberbobritzsch
Das Jahr 2011 hielt für uns wieder viele Aktivitäten bereit.
Seit dem ersten Gedanken am 08.01.2009, die Chöre zu den 
Männerchören Bobritzschtal zusammenzuschließen und am 
24.09.2009 die erste gemeinsame Singstunde unter Leitung 
von Andreas Müller durchzuführen, konnten wir immer wieder 
feststellen, dass alles auf fruchtbaren Boden gefallen war. Aus 
diesem Grunde fand ein Treffen der Vorstände am 13.01. statt. 
Eine Werbeveranstaltung der Fa. Rondo am 23.02. brachte uns 
schon zu Anfang des Jahres eine klingende Kasse und natürlich 
auch der Firma guten Umsatz. Hier wurden gute brauchbare 
Haushaltgeräte von hohem Niveau vorgestellt. 
Die Goldene Hochzeit unseres Sangesbruders Günter Lohse war 
für uns Anlass, herzlich mit schönen Liedern zu gratulieren.
Unsere 36. Jahreshauptversammlung fand am 13.03. im Schu-
lungsraum der FFW statt, der Gesangverein „Liedertafel“ Klein-
bobritzsch e. V. lud zum 135-jährigem Bestehen in den Gasthof 
„Fürstental“ ein.
Am 26.03. mussten wir unseren Sangesbruder Reinhard Dupke 
zu Grabe tragen. Dies war ein sehr trauriger Tag für uns, zumal 
Reinhard bis zuletzt tapfer gegen seine Krankheit gekämpft hat.
In Vorbereitung unseres Frühlingssingens zum 01.05., verbunden 
mit dem Besuch des holländischen Chores, mussten wir zum ersten 
Mal seit Jahren unser traditionelles „Ostereiersuchen“ aus dem 
Terminkalender streichen.
Dann war es endlich soweit. Im Jugendclub konnten wir den Män-
nerchor aus Brunssum-aus Limburg in den Niederlanden herzlich 
begrüßen. Mitglieder des Jugendclubs standen uns tatkräftig zur 
Seite und haben die durstigen Männerkehlen gelöscht. Der Gesang 
auf dem Saal, der bis auf den letzten Platz gefüllt war, bot ein sehr 
abwechslungsreiches Programm.
Von schönen Frühlingsliedern unsererseits bis zu dem Gesang des 
Gemischten Chores Reichenau, boten uns die Holländer Lieder aus 
Operette und Musical. Als Gegenleistung sind wir für 2013 nach 
Holland eingeladen worden. Eine sehr schöne freundschaftliche 
Geste.
Das Steinbruchsingen in Kleinbobritzsch war die nächste Aufga-
be, die wir zu bewältigen hatten. Nach der Kirchenrenovierung 
in Oberbobritzsch sangen die Bobritzschtaler Männerchöre zum 
Johannistag am 24.06. in der Kirche. 
Die Kirchgemeinde lud uns im Anschluss zum Grillfest und gemüt-
lichen Beisammensein in das Gemeindehaus ein. 
Eigentlich hatten wir eine vollbesetzte Kirche erwartet. Dem war 
nicht so, aber trotzdem ein sehr gelungener Tag. Am 25.06. um-
rahmten wir das 20-jährige Jubiläum des Landwirtschaftsbetriebes 
W. Müller in Hartmannsdorf. Am 03.07. beging der Männerchor 
Klingenberg sein 90-jähriges Jubiläum, trotz des strömenden Re-
gens konnten wir die Anwesenden mit unserem Gesang erfreuen 
und ließen uns die Laune nicht vermiesen. 
Die FFW Oberbobritzsch feierte vom 05. – 07.08. ihr 135-jähriges 
Bestehen. Es waren schöne Festtage. Vom Abholen des Schüt-
zenkönigs Robby Rudolph bis hin zum Kuchenbasar, wo ca. 30 
Kuchen gesponsert wurden, es hat alles gepasst.
Der MGV Hartmannsdorf 1876 e. V. beging am 10. und 11.09. 
sein 135-jähriges Chorjubiläum. Wir gratulierten mit einem Fass 
vom guten Gebräu, letztendlich hatten wir das Glück, uns an der 
Leerung mit zu beteiligen.
In der Schunkelscheune in Hermsdorf konnten wir auf Einladung 
der Dresdner Raiffeisenbank unser umfangreiches Liedergut 
präsentieren. Zu erwähnen wären als wichtige Termine für das 
Jahr 2011 unsere herrliche Ausfahrt über Meißen nach Nie-
derlommatzsch, eine Schifffahrt, eine Weinverkostung und ein 
würdiger Abschluss in der „Schnitzelkneipe“ von Kleinschirma, 
der 60. Geburtstag unseres Sängers Siegfried Richter am 24.10., 
der Jahresabschluss am 12.11 in Kleinbobritzsch im „Fürstental“, 
das Adventskonzert in der Kirche zu Hartmannsdorf am 27.11. 
sowie unser Adventssingen zum 3. Advent im Gasthof „Erbge-
richt in Oberbobritzsch“. Gemeinsam mit dem gemischten Chor 
Naundorf/Niederbobritzsch und den Bläser-Kids boten wir an die-
sem Nachmittag eine schöne Einstimmung für die Weihnachtszeit. 
Wir hatten im Jahr 2011 wieder voll zu tun und möchten auch die 
vielen Auftritte nicht missen, denn dadurch wird das Vereinsleben 
sehr aktiviert.
Zum Abschluss der hier dargestellten Chronik noch ein paar Worte 
zum Jahr 2012:
Höhepunkt war selbstverständlich unser 90-jähriges Bestehen, 
was eine umfangreiche Vorbereitungszeit benötigte. Es gibt auch 
keinen schöneren Lohn, als den, wenn am Ende alles funktio-
niert und Darsteller wie Publikum zufrieden sind. Wir entbieten 
allen Beteiligten unseren besten Gruß und sagen noch einmal 
herzlichen Dank.
Der Vorstand
... zeigt der neue Kalender für das Jahr 2013, den der Heimatverein 
Niederbobritzsch wieder aufgelegt hat. 
Das Angebot und der Verkauf erfolgen über die vertrauten 
Verkaufsstellen in Niederbobritzsch (Autohaus Wetzel, Blumen-
top, EDEKA, Gemeindeamt, Getränkehandel Lehmann, Salon 
„Crazy“, Sparkasse Mittelsachsen) und Kosmetik-Salon Katrin 
Bachmann in Oberbobritzsch.
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am: 10.11.2012
von: 09:00 – 12:00 Uhr
Die Einnahmen werden zu 100 % dem Bobritzscher SV als Sponsorbetrag übergeben!
Der Container steht auf dem Hof der Agrargenossenschaft Oberbobritzsch (Werkstatt) auf der 
Bobritzschtalstraße.
Abholung von Schrott in den Haushalten ist möglich.
Telefonische Absprache bitte bei
 Matthias Heinrich 01520 5629864
 Holger Gustmann 0162 9819003
 Gunter Kaiser 0173 5673179
oder
im Blumenladen Ramona Kaiser sowie in der GULF Tankstelle Oberbobritzsch!
Wir hoffen auf rege Beteiligung (auch der einzelne alte Kochtopf zählt !!!) und möchten uns bei allen 
Spendern im Voraus bedanken
Sport frei! 
Holger Gustmann




In unserem Niederbobritzscher Seniorenclub ist es Tradition, ein-
mal im Quartal für alle Geburtstagskinder einen Kaffeenachmittag 
zu organisieren. Am 04.10.2012 waren die Geburtstagskinder 
vom Juli/August/September „dran“. Unsere Heinzel-Frauen hatten 
Wanderung durch Historie von Niederbobritzsch
 
Am Sonntag, den 23. September, hatte der Heimatverein Nie-
derbobritzsch wieder zu seiner „Wanderung“ durch die Historie 
des Ortsteils Niederbobritzsch unter bewährter Führung unseres 
Ortschronisten Eberhard Kretschel eingeladen, der vierten in 
Folge. Der Einladung waren 21 Personen gefolgt. Das Wetter war 
prächtig und ließ den Tag zu einem vollen Erfolg werden.
Wir trafen uns am ehemaligen „Gasthof zum Viertel“, schlender-
ten die Straße „Am Viertel“ und die „Talstraße“ hinunter, hinauf 
zur „Viertel“-Bank, dann wieder entlang der Talstraße bis zur 
Erlermühle. 
Schwerpunkte der Erläuterungen von Eberhard Kretschel waren: 
Gasthof am Viertel
Interessant ist die lange und wechselreiche Geschichte des Gast-
hofes. Eberhard Kretschel hatte schon im September und Oktober 
des Jahres 2000 ausführlich im Amtsblatt darüber geschrieben. 
den Tisch im Clubraum farbenfroh dekoriert. Für jedes Geburts-
tagskind stand ein Blumenstock und eine kleine Flasche Rotwein 
bereit. Dazu gab es Kuchen und Bemmchen zum Kaffeetrinken. 
Unsere Vorsitzende stelle jedes Geburtstagskind mit Alter vor, die 
Altersspanne reichte bis 90 Jahre. Nach dem Kaffeetrinken kam 
eine kleine Schar Kinder aus dem Niederbobritzscher Kindergarten 
– auch das ist Tradition – um uns mit einem Programm zu erfreuen. 
Zum Schluss wurde von den Kindern jedem Geburtstagskind ein 
gebastelter Käfer mit einem Gedichtchen überreicht.
Heimatverein Niederbobritzsch
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Der Gasthof wurde erstmalig 1774 im Dorfgesetz im Zusam-
menhang mit der Verlegung der Dippoldiswalder Straße auf 
der Viertelhufe (eine Viertelhufe entspricht etwa 8 Hektar) des 
Gastwirts Friedrich Müller erwähnt. 1812 wird die Viertelbrücke 
als Zweibogenbrücke in der Nähe der bisher genutzten Furt von 
der Gemeinde gebaut. 1827 brennt der Gasthof nieder. Er wird 
1828 wieder aufgebaut.
1868 brennt der Gasthof erneut ab. Der Brand greift auch auf eini-
ge Nachbarhäuser über. Der Gasthof wird bald wieder aufgebaut.
1894 erhält der Gasthof als erstes Grundstück in Niederbobritzsch 
elektrisches Licht. Die Energie kommt von einer Turbine aus der 
Langenmühle.
Im Laufe seiner Geschichte erlebte der Gasthof eine Vielzahl von 
Besitzern und Betreibern.
1966 wird der Saalbetrieb eingestellt und das Gebäude zum 
Stützpunkt für die Landwirtschaft der Südbezirke umgebaut. 
Seitdem hat Niederbobritzsch immer eine gewisse Vorreiterrolle 
bei der Modernisierung in der Landwirtschaft gespielt. Ab 1976 
befinden sich nach Bildung der LPG „Pflanzenproduktion“ hier 
die Verwaltung, die LPG-Küche und eine Gasstätte.
Ab 1969 werden im Saal wieder Veranstaltungen durchgeführt. 
Besonders hervorzuheben sind die „Konzertwinter auf dem Lan-
de“, wo namhafte Künstler, wie u. a. Peter Schreier, auftreten.
Am 02.10.1990 findet hier der letzte Tanz, der Tanz in die Einheit, 
statt und 1991 wird die Gaststätte geschlossen. Noch viermal 
wechseln die Besitzer/Nutzer, bis 2008 ein Bobritzscher Bürger 
das Gasthofgebäude kauft und seitdem in Eigenleistung wieder 
auf Vordermann bringt.
Im Gasthof, später im Nebengebäude, wird auch über lange 
Zeit eine Fleischerei betrieben; 1954 wird diese an den Konsum 
verpachtet. 
Zwischen 1845 und 1908 gründen sich hier mehrere renommierte 
Niederbobritzscher Vereine.
Langenmühle
In der Straße „Am Viertel“ gegenüber der vor wenigen Jahren 
erbauten Druckerei Münch wurde erläutert, dass auf der gegenü-
berliegenden Wiese früher ein Wehr mit Teich bestanden habe, der 
den Mühlgraben zur Langenmühle gespeist hat. Von den Nieder-
bobritzscher Kindern wurde dort der Bach als Badestelle genutzt. 
1719 beantragte der Besitzer Ihle neben seiner Mahlmühle eine 
Ölmühle. Nebenbei wurde eine Landwirtschaft (1 ½ Hufen Land) 
und eine Brotbäckerei betrieben. 1890 wurde der Mahlbetrieb 
eingestellt. In den verpachteten Anlagen wurde später Holzmehl 
hergestellt, das beim Backen von Brot eingesetzt wurde. 1894 
wurde eine Turbine zur Erzeugung von elektrischem Strom instal-
liert. 1898 brannten die Anlagen nieder. Die Mühle wurde nicht 
wieder aufgebaut.
Das auf diesem Gelände später errichtete Gebäude war 1914 im 
Besitz der Familie Köhler, ab 1917 in dem der Familie Joseph. 
Zeitweise gab es hier eine Konservenproduktion, eine Wäschefa-
brik und eine Weißnäherei. 1963 wurde ein Stützpunkt der LPG 
„Thomas Müntzner“ eingerichtet. Auch Wohnungen und ein 
Kindergarten waren dort angelegt. Ab 1975 hatte der Fuhrbetrieb 
Hofmann in den Gebäuden seinen Sitz. Ab 1995 wirkte hier bis 
zu ihrer Insolvenz die Firma Senn aus Württemberg. Jetzt nutzt 
das Gelände die Firma Heinrich (Landschaftsbau).
Erlermühle
1875 verkauft der Mühlenbesitzer Preller eine kleinere Fläche an 
Traugot Böhme, der eine Bäckerei errichtet (Später wird diese in 
die Talstraße verlegt, wo zuletzt ein Lebensmittelgeschäft von Frau 
Hildegard Breyer geführt wird.). Mehrfach wechseln die Besitzer 
(Preller, Vogel, Stöckert und Zwirner). 1911 brennen Wohnhaus 
und Mühle ab. 
1912 kauft Magnus Erler das Mühlengut. Es ist bis 1972 in Fa-
milienbesitz und wird dann in Volkseigentum überführt. 1992 
wird der Betrieb eingestellt und die Gebäude werden an eine 
Straßenbaufirma verkauft, die 1993 in Konkurs geht. Nach einem 
Umbau befinden sich heute Wohnungen in dem ehemaligen 
Mühlengebäude.
Unterwegs machten wir noch an vielen Häusern Station, deren 
Geschichte und die der vielen Besitzer kurz in Erinnerung gerufen 
wurden. U. a. waren wir auch an der „Viertelbank“, die von den 
Seefelds gestiftet wurde. Ausführungen zu den neuen Windrä-
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TV Niederbobritzsch e. V.
– Nachfolger gesucht ! –
Gefallene der beiden Weltkriege aus Hilbersdorf
Der TV Niederbobritzsch
Abteilung Billard Informiert
dern wurden nicht durch das Rauschen der Flügel gestört, weil 
Windstille herrschte.
Zum Abschluss konnte, wer wollte, in dem Partyraum der Familie 
Udo Koch ein von der Gaststätte „Goldener Löwe“ geliefertes 
leckeres Mittagsmahl eingenommen werden. 
Hartmut Franke
Der Heimatverein dankt Eberhard Kretschel und dem Versor-
gungsteam ganz herzlich für ihre Mühen.
Am Samstag, dem 20.10.2012 findet in der Mehrzweckhalle 
des Bildungszentrums Niederbobritzsch der
4. Niederbobritzscher „Triathlon“statt.
Eingeladen sind alle Frauen und Männer ab 18 Jahre, sich 
in den Disziplinen Billard, Badminton und Volleyball zu 
messen. Gespielt wird in 2er-Teams, die Spielpartner werden 
per Los ermittelt.
Ausführliche Erklärungen findet Ihr auf unserer Homepage 
www.tv-niederbobritzsch.de .
Ablauf:




Badminton: Doppel – 1 Satz bis 21
Volleyball: Feldgröße 5 m x5 m – 1 Satz bis 15
Kegelbillard: 1x 50 Stoß (Abwechselnd je 25 Stoß.)
Spielgeräte werden vom Veranstalter gestellt.
Zuschauer sind herzlich willkommen – Für Speis und Trank 
ist gesorgt.
Das Turnier „Pokal des Bürgermeisters“ für nichtaktive Billard-
sportler, muss leider in diesem Jahr, wegen Krankheit ausfallen.
 
Das gleiche trifft auf den „Gerhard-Richter-Pokal“ zu. 
Die Veranstaltungen werden im nächsten Jahr an gleicher Stelle 
und in gleicher Qualität nachgeholt.
Wir bitten um Verständnis für diese Situation.
 
Abteilung Billard, Bobritzsch, den 05.10.2012 
Der Weltfriedenstag am 01. September ist Anlass auch der Hil-
bersdorfer Gefallenen der beiden Weltkriege zu gedenken, die ihr 
junges Leben den wahnsinnigen Ideen weniger unverbesserlicher 

























































































































































Hietscholt, Fritz   












Draeger, Willy – verstorben 1946
Günther, Henry Richard – verstorben 1946
Kuhnert, Alfred Erich – verstorben  1946
Venus, Friedrich August – verstorben 1947
vermisst:
Beyer, Oswin Arthur 
Richter, Oswald Arthur 
Vorstehende Listen wurden der Zusammenstellung der Gemein-




Gedenkstein links vom Eingang zur Kirche für die 
im 1. Weltkrieg gefallenen Hilbersdorfer
Holzkreuz westlich
der Kirche für alle 
Hilbersdorfer Toten
im 2. Weltkrieg
Was war los im carolahof?
Singemaus
Das süße, kuschelige Mäuschen lässt sich gern einmal einfangen 
und möchte auf liebevolle und fröhliche Weise das Publikum 
begeistern. Bei strahlendem Sonnenschein begrüßten wir am 
10.09. die „Singemaus“ im Freien auf unserer Terrasse. Dabei 
hatte sie tolle Musik im Gepäck. Natürlich nicht irgendeinen Käse, 
sondern  bekannte Stimmungslieder von Ronny Oswald, den wir 
immer wieder gern bei uns haben. Die Singemaus schunkelte mit, 
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Weinachten im Schuhkarton 2012
Spätsommer ist Pflaumenzeit und Pflaumen werden von fast allen 
gern gegessen. Was lag näher, als einen Pflaumenkuchen selbst 
zu backen?
Viele fleißige Hände setzten dem Entsteinen ein schnelles Ende. 
Auch beim Belegen und Streusel kneten war die Arbeit fix getan. 
Dabei kamen auch der Spaß und das Verkosten nicht zu kurz.       
www.geschenke-der-hoffnung.de
 
Das Besondere und Wunderbare 
an dieser Aktion ist, dass sie auf 
vielfältige Weise Menschen mit-
einander verbindet. Denn wenn 
Kinderaugen staunen, strahlen 
und lachen, dann ist dies auch 
Ihr Verdienst!
Ich lade Sie wieder ein zur größ-
ten Geschenke-Aktion für Kinder 
in Not. Setzen Sie wieder ein 
„Licht in der Dunkelheit“, die 
das Kinderherz für kurze Zeit 
erwärmt.
Es ist doch ganz einfach ein Zei-
chen der Hoffnung zu setzen. Ein 
Schuhkarton wird mit Weihnachts- oder Geschenkpapier beklebt, 
den Deckel bitte extra und dann mit nützlichen Dingen gefüllt.
Wählen Sie bitte zwischen einem Jungen 2 – 4 Jahre, 5 – 9 Jahre 
und 10 – 14 Jahre oder einem Mädchen 2 – 4 Jahre, 5 – 9 Jahre 
und 10 – 14 Jahre.
Tolle Geschenke sind zum Beispiel:
• Zahnbürste und Zahnpasta,
• Schul- und Malsachen,
• Spielsachen,
• warme Kleidung, 
• Haarspangen, Kamm, Creme, Handtuch, Waschlappen
• Vollmilchschokolade, Lutscher, Bonbons, Traubenzucker
• und wenn möglich immer ein Kuscheltier
• vielleicht auch ein Foto oder eine liebevoll gestaltete
 Weihnachtskarte.
Verschließen Sie den Schuhkarton bitte nur mit einem Gummi, 
denn jedes Päckchen muss von mir ganz kurz kontrolliert werden, 
so sind die Zollbestimmungen!
Mit einer entsprechenden Klebefolie verschließe ich jeden ein-
zelnen Schuhkarton und verpacke ihn in große Versandkisten. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude und gutes Gelingen beim Packen 
Ihres Schuhkartons. 
Bis zum 15. November 2012 nehme ich Ihre Päckchen gern 
entgegen. 





 Telefon: 037325 92875
Weiterhin nehmen Schuhkartons entgegen:
Im Ortsteil Oberbobritzsch
 Blumengeschäft  Kosmetiksalon
 Ramona Kaiser Katja Bachmann








 sowie alle Pfarrämter
J




Sonntag / Feiertag 11:00 Uhr
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tanz- und speisegaststätte  
goldener löwe  
www.golobo.de
tel.: 037325 6410     und     0172 3760360 
10.11 - 16.11. highland-spezialitäten-Woche 
und highland-Whisky-Blendmaster 2012 





hauptstraße 54  Ot niederbobritzsch  09627 Bobritzsch 
Einbauküchen und Möbel! 
vor Ort gemessen- am PC geplant- 
passgenau montiert   
Anruf genügt: 0172 / 37 60 360  
www.moebel-uhlemann.de
Gemeinschaftspraxis im OT Hilbersdorf
Barbara Weiland – Fachärztin für Allgemeinmedizin
Günter Weiland – Facharzt für Innere Medizin
Praxis im OT Hilbersdorf Praxis in Weißenborn 
Dorfstraße 3a  Berggasse 2 
Telefon 03731 773131 Telefon 03731 204173
Sprechzeiten: Sprechzeiten:
Montag 15:00 – 19:00 Uhr Montag 08:00 – 12:00 Uhr
Dienstag 08:00 – 12:00 Uhr Dienstag 15:00 – 19:00 Uhr
Donnerstag  08:00 – 12:00 Uhr Mittwoch 08:00 – 12:00 Uhr
  Donnerstag  15:00 – 19:00 Uhr











0 37 31/3 10 07
zahnarztpraxis.uhlig@gmx.de
Sprechzeiten:
Montag – Freitag 8.00 – 20.00 Uhr
Behindertengerechte Praxis
2931069-1.eps; 14. May 2010 10:20:03
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     individuell           professionell            kostengünstig 
Knuth Kohlrausch 
- Malermeister - 
Hermann - Mulert - Str. 13 
09627 Bobritzsch 
Tel.   :     037325 - 23 678 
Fax.  :     037325 - 23 677  
Mobil:    0171 - 52 57 979 
 k.kohlrausch@t-online.de 
Ihr Fachmann für : 
      -   Fassaden-und Raumgestaltung 
      -   Schimmelsanierung 
   in Ihrer Nähe 
Anzeige für Januar bis November 2012 
www.digital-druck.homepage.t-online.de | Hauptstraße 28, 09627 Bobritzsch-Hilbersdorf / OT Hilbersdorf 
Tel. 03731 211036
Digitaler Offsetdruck
Wir entwickeln Ihr Logo, Ihren Internetauftritt, gestalten und drucken Ihre
Einladungs-, Hochzeits-, und Trauerkar ten | Rechnungs- und Briefbögen
Faltblätter | Formularsätze | Visitenkar ten | Plakate | Flyer u. Broschüren.
Natürliche Kinder-, Familien- &
Hochzeitsfotografie
10% Frühbucherrabatt
 auf alle Hochzeitsfotopakete bis zum 15.03.2013




Wissen ist Zukunft für Ihr Kind! 
Mathe, Deutsch, Englisch  
Verkehrsteilnehmerschulung !
Am Mittwoch, dem 07. november 2012,
um 14:00 uhr findet im Vereins- und Bürgerheim 
Naundorf eine Verkehrsteilnehmerschulung statt.





für Martini und Weihnachten 
abzugeben.
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Häuslicher Kranken- und Seniorenpflegedienst 
BKM       Tel.: 035202 / 50558    Untere Hauptstr. 8      Fax: 035202 / 50577    01738 Colmnitz 
Inhaber:                                                                               E-Mail: pflegedienst@bkm-colmnitz.de
Christian Richter und Nicole Guthke GbR                         Internet: www.bkm-colmnitz.de
Garten in Naundorf abzugeben!
In Naundorf ist kostenlos ein Gartengrundstück 
mit Laube abzugeben.




5 bis 20 ha mit oder ohne Hofstelle zur 
Gründung eines landwirtschaftlichen
Betriebes zum Kauf (Pacht) gesucht.




Für die zahlreichen Glückwünsche, Blumen 
und Geschenke anlässlich meines 
90. Geburtstages
möchte ich mich bei allen herzlich bedanken.
Kurt Matthes
Niederbobritzsch, September 2012
Für die vielen guten Wünsche, schönen Blumen
und Geschenke anlässlich meines
80. Geburtstages
möchte ich mich ganz herzlich bei meiner Familie, 
meinen Nachbarn, Freunden, ehemaligen
Arbeitskollegen, der Agrargenossenschaft,
dem Bürgermeister, Herrn Haupt, und der
Kirchgemeinde bedanken.
Herzlichen Dank auch dem Gaststättenteam
„Goldener Löwe“ Niederbobritzsch für




Für die vielen herzlichen Glückwünsche 
schönen Blumen und wertvollen
Geschenke anlässlich unserer
„Eisernen Hochzeit“
möchten wir uns hiermit bedanken. 
Dank unseren Kindern und Enkeln die uns hilfreiche 
Unterstützungen zum Gelingen dieses Tages gaben.
Ferner ein Dankeschön an Herrn Bürgermeister 
Haupt, den Hausbewohnern, der Sozialstation
Weißenborn, Verwandten und Bekannten, sowie
für die Glückwünschen aus Nah und Fern. 
Horst und Charlotte Fritzsche
Oberbobritzsch, September 2012
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Tanken – Bistro - Shop 
 






Unser Angebot für Oktober: 
10% Rabatt auf 
Frostschutzmittel 
und Auftausalz  
(solange der Vorrat reicht) 
Unsere Leistungen für Sie: 
  
täglich frische Brötchen 
Vorbestellservice 
Ausstellung von Tankgutscheinen 
monatlich attraktive Angebote 
sparen beim Tanken mit dem Bonussystem 
 
Öffnungszeiten: 
Mo bis Fr  05.00 – 20.00 Uhr 
Samstag  06.00 – 21.00 Uhr 
Sonntag  07.00 – 20.00 Uhr 
Für die Hilfe und Unterstützung bei
unserem Umzug bedanken wir uns hiermit bei der 
Gemeindeverwaltung Bobritzsch-Hilbersdorf,
besonders bei Bürgermeister Volker Haupt
und Bauamtsleiter André Felgner.
Ebenfalls gilt unser Dank der Bobritzscher
Kommunalen Wohnungs- und
Verwaltungsgesellschaft mbH, dem Bauhof
sowie Herrn Bernhardt und Herrn Biedermann,
den Sportfreunden Herrn Mecke und Herrn Richter 
sowie unseren Freunden Bernd Drotziger,
Rüdiger Erler und Familie Hähner.
Joachim, Marion und 
Andreas Begenau 
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 05:00 – 20:00 Uhr
Samstag 06:00 – 21:00 Uhr







tanken – Bistro – shop















sparen beim Tanken mit dem Bonussystemen
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Neu in Freiberg ab Dezember
28.11. bis 30.11.2012 Tage der offenen Tür im Aktiv
• Training auf einem Areal von 1.000 m²
• Ausdauertraining an verschiedenen Cardiogeräten
• Hanteltraining mit freien Gewichten von 2,5 kg – 50 kg




• Kursräume – auch zur Vermietung
• Sauna – Sauerstoffanwendung möglich
Kinderbetreuung
Montag, Mittwoch, Freitag Nachmittag
Dienstag, Donnerstag Vormittag
Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 09:00 – 20:00 Uhr
Freitag  09:00 – 20:00 Uhr
Samstag 10:00 – 14:00 Uhr
Sonntag 10:00 – 14:00 Uhr
Training auch außerhalb der Öffnungszeiten








Jeder trägt allerlei Wäsche auf dem Rumpf, 
aber wir wollen sehen Euren Strumpf! 
Der BFC lädt am Freitag, dem 16.11.2012 anlässlich 
des Beginns der 5. Jahreszeit zur großen 
Strumpfparade in die 
               ein! 
            
Beginn: 19:30 Uhr 
Einlass: 18:30 Uhr       Telefon: 
Vorverkauf: 4,00 €       037325 
Abendkasse: 6,00 €        6410 
Am 11.11. 11:11 Uhr übergibt der Bürgermeister vor`m 
Gemeindeamt den Rathauschlüssel an die Narren. 
Gäste sind herzlich Eingeladen! 
Seit 
Jeder trägt allerlei Wäsche auf dem Rumpf, 
aber wir wollen sehen Euren Strumpf! 
Der BFC lädt am Freitag, dem 16.11.2012 anlässlich 
des Beginns der 5. Jahreszeit zur großen 
Strumpfparade in die 
               ein! 
            
Beginn: 19:30 Uhr 
Einlass: 18:30 Uhr       Telefon: 
Vorverkauf: 4,00 €       037325 
Abendkasse: 6,00 €        6410 
Am 11.11. 11:11 Uhr übergibt der Bürgermeister vor`m 
Gemeindeamt den Rathauschlüssel an die Narren. 
Gäste sind herzlich Eingeladen! 
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Sebastian & Anja Wagner
                              geb.Köhler
           
Herzlichen Dank für die liebevollen
Glückwünsche und Geschenke zu unserer
Hochzeit.
Danke für diesen unvergesslichen Tag.
Für die vielen Geschenke und Glückwünsche
anlässlich meines 
 Schulanfanges
bedanke ich mich, auch im Namen
meiner Eltern, bei allen
Verwandten, Bekannten, Freunden
und Nachbarn ganz herzlich.
 Justus Schöneich
Niederbobritzsch, 01. September 2012
Im August war es uns vergönnt das Fest der 
„Goldenen Hochzeit“
zu feiern.
Aus diesem Anlass möchten wir uns bei
unseren Kindern, Bruder, Nichte und Freunden 
bedanken, durch deren Hilfe es möglich war,
ein so schönes Fest zu erleben.
Gleichzeitig gilt unser Dank
Herrn Pfarrer W. Schubert i. R., dem Kirchenchor,
Herrn Fritzsche und dem Posaunenchor, sodass 
dieser Tag ein einmaliges Erlebnis war.
Auch dem gesamten Team „Zum Fürstenthal“
ein großes Lob. Herzlichen Dank auch allen 
Verwandten, guten Freunden, Nachbarn, den 
Kirchenvorstand, Bekannten und Herrn Haupt,
für die vielen guten Wünsche, schönen Blumen und 
zahlreichen Geschenke.
Manfred und Sieglinde Philipp
Oberbobritzsch, August 2012
Für die vielen guten Wünsche, schönen Geschenke
und Blumen anlässlich meines 
75. Geburtstages
danke ich meinen lieben Verwandten, Freunden,
Nachbarn und der Gemeindeverwaltung ganz herzlich.
Ein besonderer Dank gilt meiner lieben Frau,
meinen lieben Kindern und Enkeln für die große Hilfe
und Unterstützung.
Ebenso danke ich den Vertretern der Kirchgemeinde,





Für die vielen Glückwünsche, Blumen und 
Geschenke anlässlich meines
90. Geburtstages
bedanke ich mich recht herzlich.
Der Dank gilt meiner Familie, Verwandten, Freunden, 
Nachbarn, Bekannten, Bürgermeister Herrn Haupt, 
der Kirchgemeinde, dem Seniorenclub und
dem Gaststättenteam „Goldener Löwe“ für das gute 
Gelingen meiner Geburtstagsfeier.
Es war ein wunderschöner Tag.  
Gottfried Baumgart
Niederbobritzsch, September 2012
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Im April 2011 fand eine Begehung durch den Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Landesverband Sach-
sen, dem Bürgermeister und Herrn Eberhard Kretzschel 
statt. Infolge dessen wurden u. a. auf dem Friedhof der 
Evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde in Oberbobritzsch 
dringend instandsetzungsbedürftige Kriegsgräber festgestellt 
(1 Sammelgrab sowie 7 Einzelgräber).
Die Begräbnisstätten sollten entsprechend der Allgemei-
nen Verwaltungsvorschrift zum Gräbergesetz (GräbVwV) 
instandgesetzt werden und zukünftig würdig, schlicht und 
einheitlich gestaltet sein.
Durch die Firma Stephan Böhme wurde der angrenzende 
Wurzelstock gerodet und das Gelände höhenmäßig an-
Abschluss der Instandsetzung der Kriegsgräber auf dem Friedhof Oberbobritzsch
gepasst. Danach sind die Einzelgräber neu aufgehäufelt 
worden. Steinmetzmeister Matthias Haupt hat anschließend 
die bisherigen Grabsteine aus Sandstein durch Grabsteine 
aus Granit ersetzt und diese senkrecht auf einem Sockel 
aufgestellt, um zukünftig einen besseren Schutz gegen Ver-
witterung zu bieten. Zudem wurden die Einzelgräber und das 
Sammelgrab mit einer neuen Natursteineinfassung versehen. 
Zum Abschluss wurden die Gräber durch die Firma Blumen 
Kaiser komplett neu bepflanzt.
Die Finanzierung der Maßnahme mit einem Wertumfang 
von ca. 7.000,00 EUR erfolgte vollständig aus Mitteln der 
Landesdirektion Sachsen für den Erhalt der Gräber der Opfer 
von Krieg und Gewaltherrschaft.
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Landes-
verband Sachsen, führt im Jahre 2012 in der Zeit vom 29. 
Oktober bis 25. November (Totensonntag) seine Haus- und
Straßensammlung im Freistaat Sachsen durch.
Vor beinahe 100 Jahren, nach dem Ende des Ersten Welt-
kriegs von engagierten Bürgern gegründet, errichtet, pflegt 
und betreut der Volksbund im Auftrag der Bundesrepublik
Deutschland Kriegsgräber im Ausland: derzeit etwa 4,4 Milli-
onen Gräber auf ca. 850 Anlagen in Europa und Nordafrika. 
In den Nachfolgestaaten der ehem. Sowjetunion werden ca.
40.000 Soldaten jährlich exhumiert und umgebettet, von 
denen 70 Prozent identifiziert und deren Angehörige infor-
miert werden können.
Daneben obliegt dem Volksbund die Beratung der Kom-
munen bei der Kriegsgräberpflege im Inland – alleine in 
Sachsen existieren etwa 930 Kriegsgräberstätten, Zudem ist 
der Volksbund ein anerkannter Träger der Jugendarbeit und 
der historisch-politischen Bildung, die vor allem im Rahmen 
internationaler Jugendbegegnungen stattfindet, bei denen 
Kriegsgräberfürsorge im 21. Jahrhundert - eine aktuelle Aufgabe!
junge Europäer unter dem Motto „Versöhnung über den 
Gräbern“ nicht nur Einblicke in die gewalttätig-kriegerische 
Geschichte Europas erfahren, sondern das Fundament der
Völkerverständigung aktiv stärken.
Aber es sind nicht nur die Toten der Weltkriege, um die sich 
der Volksbund sorgt, auch das Andenken der Gefallenen 
der Bundeswehr zu wahren, ist eine neue Aufgabe des 
Volksbundes.
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. finanziert 
als Mitgliederverein mit mehr als 150.000 Mitgliedern seine 
Arbeit noch immer zu rund 75 Prozent durch Spenden und
Sammlungen.
In Sachsen sammelten engagierte Bürger, Soldaten und 
Reservisten der Bundeswehr im Jahre 2011 rund 25.000,00 
EUR. Auch Sie können für uns als Sammler aktiv werden 
oder uns mit einer Spende unterstützen, worum wir Sie, im 
Sinne der guten Sache, herzlich bitten. Eine Sammelliste oder 
Sammeldose erhalten Sie in Ihrer Kommunalverwaltung.
